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1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa Dawas? 
2. Apa saja kegiatan karang taruna desa Dawas? 
3. Bagaimana  sejarah terjadinya tradisi ruwahan pada hari senin? 
4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi ruwaha di desa Dawas? 
5. Mengapa tradisi tersebut tetap bertahan di desa Dawas? 
6. Mengapa tradis ruwahan di desa Dawas hanya dilaksankan pada hari senin? 
7. Kapan dilaksnakan tradisi ruwahandi desa Dawas? 
8. Apa saja makanan yang di bawah pada saat tradisi ruwahan berlangsung? 
9. Dimana tempat pelaksanaan tradisi ruwahan? 
10. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ruwahan di desa Dawas? 
11. Apa mamfaat melaksanakan tradisi ruwahan? 
12. Siapa pertama kali menyelengarakan tradisi ruwahan pada hari senin? 
13. Berapa kali dilaksanakan ruwahan di hari senin di desa Dawas? 
14. Apa keunikan dari tradisi ruwahan di desa Dawas dibandingkan ruwahan 
yang lain? 






1. Nama  : H. Saidin Maad 
Umur  : 81 tahun 
Alamat  : kp I Desa Dawas 
Pekerjaan : PNS  
 
2. Nama  : H.Mardi  
Umur  : 72 Tahun 
Alamat  : Kp 3 Desa Dawas 
Pekerjaan : Guru Ngaji 
 
3. Nama  : Hirobil 
Umur  : 54 Tahun  
Alamat  : Kp 2 Desa Dawas 
Pekerjaan : Guru SD N 1 Dawas 
 
4. Nama  : Rohila  
Umur  : 45 Tahun 
Alamat  : Kp 2 Desa Dawas 
Pekerjaan : Buruh Tani 
 
 
 5. Nama  :Saukani 
 Umur  : 50 Tahun 
Alamat  : Kp 1 Desa Dawas 
Pekerjaan : Buruh Tani 
 
6.  Nama  : Trimurti 
 Umur  : 42 Tahun 
Alamat  : Kp 1 Desa Dawas 















Nama   : Sasmita 
NIM   : 14420076 
Jurusan  : Sejarah Peradaban Islam 
Tempat/Tanggal lahir : Dawas, 12 Agustus 1994 
Alamat  : Palembang, Perumahan Graha Kencana Asri blom M No 8 
Agama   : Islam 
Pendidikan 
SD   : SD Negeri 1 Dawas 
SMP   : SMP PGRI Dawas 
SMA   : SMA Negeri 1 Babat Supat 
Perguruan Tinggi : UIN Raden Fatah Palembang 
Nama Ayah  : Hirobil 
Nama Ibu  : Rohila 
Anak Ke  : 3 dari 3 bersaudara 
Email   : sasmita.14skib.co.id  
IPK   : 3.36 
Karya Tulis                 :Internalisasi Islam Dalam Tradisi Ruwahan Di Desa Dawas 
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
